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Modellen zijn prachtige hulpmiddelen om
beleid te evalueren. Of de toestand van
de natuur en de bodem te monitoren.
Ook kunnen modellen toekomstscenario's
doorrekenen: wat gebeurt met bepaalde
plantensoorten als we de grondwater-
stand omhoog zetten? Modellen zijn niet
meer weg te denken in het werk van het
Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Maar
dan moeten de modellen natuurlijk wel
goed zijn.
Voor het natuurbeleid zijn modellen en data-
bestanden van groot belang. Om maar eens
een voorbeeld te noemen. Het bestand waarin
alle landgebruik van Nederland staat opgesla-
gen, wordt gebruikt om de veranderingen in
landgebruik te signaleren: hoe snel gaat het
met de verstedelijking, hoeveel landbouw-
grond is er nog in Nederland? Waar is nog
veel open ruimte? De Natuurbalans staat bol
van dit soort interessante gegevens. Vooral
omdat al jarenlang dezelfde modellen en data-
bestanden worden gebruikt zodat er vandaag
de dag steeds langere tijdreeksen ontstaan.
Maar dan moeten we er van uit kunnen gaan
dat de modellen en bestanden goed zijn. Dat
ze up-to-date zijn. En daar blijkt toch wel een
probleem te zitten, zo constateerde een 
speciale "Task Force Kwaliteitsborging Data-
bestanden en Modellen voor de planbureau-
functies" reeds enkele jaren geleden. De Task
Force, een initiatief van Wageningen UR, kwam
tot de conclusie dat er het nodige achterstal-
lige onderhoud is bij de modellen en bestanden
en dat lang niet altijd een optimale kwaliteit is
gegarandeerd.
Steeds betere satellietbeelden
Maar hoe komt het dat er bij zulke belangrijke
bestanden achterstallig onderhoud is? Gerard
Nieuwenhuis is bij Alterra hoofd van het
Centrum voor Geo-Informatie. Zijn 'club'
beheert veel van de bestanden en modellen:
"Natuurlijk moeten dit soort modellen gewoon
goed zijn en dat zijn ze gelukkig ook. Het
probleem zit hem eigenlijk meer in de continue
ontwikkeling die de modellen en bestanden
ondergaan. De modellen worden regelmatig
aangepast. Soms omdat er specifieke vragen
komen uit het veld, soms omdat we nieuwe
wetenschappelijke inzichten in de modellen
willen verwerken. De techniek op het gebied
van satellietbeelden bijvoorbeeld gaat enorm
snel en onderzoekers willen die technieken
natuurlijk graag snel toepassen bij de 
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actualisering van databestanden. Prima, daar
is iedereen het mee eens, maar de Task Force
vindt dat we al die aanpassingen onvoldoende
rap-porteren en archiveren. Dat moet dus
anders, daar zijn wij het hartgrondig mee
eens".
Want Nieuwenhuis snapt ook wel dat het MNP
anders niets heeft aan de modellen. Paul
Hinssen, hoofd van de WOT-unit Natuur &
Milieu, verantwoordelijk voor de beschikbaar-
stelling van de Wageningse modellen en
bestanden aan het MNP: "In het extreme geval
zou je kunnen bedenken dat wij in opeenvol-
gende Natuurbalansen een bepaalde ontwik-
keling constateren maar dat die ontwikkeling
niet zo zeer is toe te schrijven aan verande-
ringen in het veld, maar aan veranderingen in
de modellen. Natuurlijk het is een extreem
voorbeeld, maar het zou kunnen. Wij moeten
er zeker van zijn dat als we het ene jaar een
databestand of model gebruiken dat we dat
dan het volgende jaar weer kunnen gebruiken
en de uitkomsten met elkaar kunnen
vergelijken. Als de modellen aangepast en
verbeterd zijn, is dat prima, maar dan moet
dat voor ons als gebruikers heel helder zijn.
Daarom is een goede rapportage van de
veranderingen in de modellen en bestanden zo
verschrikkelijk belangrijk voor ons.”
A-status
De Task Force gaf aan wat er moest gebeuren
maar de vraag was nu alleen: Wie gaat dat
betalen? De WOT Natuur & Milieu heeft belang
bij goede en betrouwbare databestanden maar
de onderzoeksinstituten beheren ze. 
Wie is dan verantwoordelijk voor een goede
kwaliteit? Uiteindelijk is besloten om een
stuurgroep te vormen met daarin zowel de
beheerders van de modellen en bestanden als
ook de gebruikers; de WOT-unit en het MNP.
Samen hebben zij de opdracht gegeven om
voor de belangrijkste bestanden en modellen,
die gebruikt worden door de WOT-unit en het
MNP, aan een bepaald minimum kwaliteits-
niveau te laten voldoen. En de kosten, bijna 
¤ 900.000, worden gezamenlijk gedragen. 
Duurzame landbouw vergt
innovatief mestbeleid
Joep van den Broek
Onlangs heeft de Europese Unie het
nieuwe mestbeleid goedgekeurd. De
Nederlandse overheid kan daarom weer
meer aandacht schenken aan de doelen
voor de langere termijn, zoals het streven
naar een duurzame landbouw in 2030. 
Voor duurzame landbouw zijn innovaties nodig
in het bedrijfssysteem, maar dat kan alleen als
het mestbeleid de ondernemers de ruimte
daarvoor geeft. In het rapport 'Sturing van
stikstof- en fosforverliezen in de Nederlandse
landbouw: Een nieuw mestbeleid voor 2030'
worden vijf lange termijn scenario's uitgewerkt:
'overheid, 'omgevingschap', 'agrifood keten',
'milieucoöperatie' en een vijfde hybride
scenario. Hierin worden de effecten van de
nieuwe regelgeving en de speelruimte vanuit
Brussel geschetst. In elk van de scenario's
draait het steeds om de vraag wie er sturing
geeft aan stikstof- en fosforverliezen, en hoe
dat gebeurt. Het rapport behandelt deze
vragen aan de hand van analyses van de
geschiedenis, de beleidskundige
randvoorwaarden en de bodemkundige en
milieutechnische achtergronden. De conclusie
is onder andere dat voor een duurzame
landbouw in 2030 flexibeler normen
noodzakelijk zullen zijn om meer draagvlak
voor het beleid en precisie in de bemesting
mogelijk te maken.
Inmiddels zijn voor de geselecteerde
bestanden en modellen verbeteracties
opgesteld. Veel aandacht daarbij is er voor
versiebeheer: welke versie gebruiken we nu en
waar wijkt die af van de vorige? Nieuwenhuis:
"Kortom, het gaat er om dat we de kwaliteit
van de modellen en bestanden vastleggen, dat
we kunnen laten zien dat het in orde is. Bij het
ene model zitten we daar al dichter bij dan bij
het andere maar de bedoeling is dat in 2006
de geselecteerde bestanden en modellen de 
A-status hebben, compleet met externe audits.
Waarbij de A-status de lichtste status is.”
Zelf doen of uitbesteden?
De grote vraag is vervolgens wel hoe het dan
verder moet. Want Hinssen en Nieuwenhuis
praten allebei nadrukkelijk over 'een inhaalslag'
en 'achterstallig onderhoud'. Hoe het reguliere
onderhoud er in de toekomst uit zal gaan zien,
is nog niet duidelijk. Het gaat er om dat nog
niet is afgesproken wiens verantwoordelijkheid
het is dat de modellen goed zijn. 
Wel is duidelijk dat in elk geval de leiding van
Alterra het belang hiervan onderkent. Hinssen:
"Dat raakt aan de strategische discussies over
de mate waarin het MNP zelf modellen en
databestanden ontwikkelt en onderhoudt, dan
wel dit aan partners in het kennisnetwerk wil
uitbesteden. Belangrijke criteria daarbij zijn
uiteraard: kwaliteit, state of the art en (on line)
beschikbaarheid. Daar zijn we nog niet uit
maar gaandeweg dit project zijn we
voortdurend met elkaar in discussie over dit
soort zaken dus dat scherpt ook het denken
over onze positie aan."
Laatste nieuws!
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 26
oktober 2005 heeft Klaas van Egmond, 
directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau 
het status A certificaat uitgereikt voor het 
model PEARL. Hiermee is PEARL het eerste 
model voor de planbureaufuncties met de 
A-status.
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